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Resumen. 
 
El objetivo buscado en está memoria es presentar al lector el tema de la 
Seguridad Nacional, tema que por lo demás tiene diversas aristas, dada la 
evolución político institucional de nuestro país. Dicho tema trata desde una 
Doctrina, hasta la consagración Constitucional de esta mediante diversos 
órganos que en la práctica funcionaron como instrumentos de decisión política, 
hasta la reciente reforma de 2005. 
 
Mediante un análisis de textos tanto de historia como de política de los últimos 
treinta años, se gestaron los dos primeros capítulos. De igual manera realice un 
análisis de la Constitución de 1980 en su forma original, como de las reformas 
introducidas en los años 1989 y 2005 gestándose los dos últimos capítulos. 
 
Al concluir esta memoria queda de manifiesto la importancia de la Seguridad 
Nacional para nuestro país y su consagración constitucional y orgánica con el 
fundamento siempre del respeto por los derechos humanos. 
 
 
